































め、Word や Excel、PowerPoint を用いた演習課題を











































変革に挑み、SA/TA（Student Assistant / Teaching 
Assistant）の制度を最大限に活かした新たな仕組み作
りが急がれる。
巻頭言
